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L a h o r a d e ; 
r e c o n s t r u i r 
Terminada la guerra y en marcha 
la liquidación de la misma, o sea la 
limpieza material y moral del pueblo 
español con la reclusión y someti-
miento a la Justicia de los causantes 
de tantos males y duelos, de los que 
ahora muchos de ellos se muestran 
contritos o tratan de pasar inadver-
tidos, es llegada la hora de reparar 
los daños que el marxismo acarreó a 
la Patria española. 
Empresa enorme, ardua y agobia-
dora la que se halla planteada y a la 
que han de dedicarse de lleno el 
Estado y todos los buenos españoles 
de consuno. Es tal el estrago produ-
cido en todo el ámbito nacional por 
la revolución roja y la subsiguiente 
campaña guerrera, en lo material y 
externo, que la acción reconstrucíora 
será costosísima y larga. Años y 
esfuerzos mil habrán de necesitarse 
para rehacer tantos edificios, destruí-
dos por el odio satánico de la chus-
ma que produjo pérdidas irrepara-
bles para el arte y para la historia; 
habrá que ir levantando de nuevo o 
poniendo pacientemente en produc-
ción las fábricas, industrias de toda 
índole, centros agrícolas y ganade-
ros, minas, etc., que fueron destruí-
dos, dañados o esquilmados por el 
afán de destruir, de robar, o que 
fueron alegremente dilapidados en 
un consumo sin tasa y sin cálculo 
que no se preocupó nadie, en la zona 
roja, de compensar y reponer con 
vistas a las necesidades del porvenir; 
habrá que realzar puentes, hacer 
reparos en carreteras y vías ferrovia-
rias, domeñar de nuevo las sueltas 
aguas en las presas y canales des-
truidos con fines guerreros, limpiar 
y reconstruir puertos y dársenas y 
construir barcos nuevos que repon-
gan las pérdidas cuantiosas de la 
Marina y faciliten el tráfico marí-
timo... 
Labor enorme le de rehacer todo 
lo que estaba hecho, que no es lo 
mismo que crear y hacer, mejorar y 
aumentar, que es lo que determina el 
progreso de los pueblos. El salto 
atrás que ha dado España por culpa 
de la estúpida y malvada revolución 
bolchevique, tiene que ganarlo—y lo 
ganará y superará porque las fuerzas 
vitales de la raza se han centuplicado 
con el dolor y el sacrificio—; pero no 
será ello sin que la economía del país 
no exija enormes esfuerzos y sacrifi-
ciosfsin cuento. 
Pero esa es nuestra confianza: que 
España, porque la guerra ha hecho 
despertar y agigantar sus virtudes ra-
ciales, sabrá realzarse y saldrá de la 
prueba con más pujanza que nunca. 
El porvenir se nos muestra halagüe-
ño porque no habrá más interrupcio-
nes en su marcha hacia la prosperi-
dad. El nuevo Estado Español, sobre 
sus firmes cimientos tradicionales, 
no dejará crecer las semillas de la 
política libertaria que tantos males 
acarreó y estirpando cualquier reto-
ño de las doctrinas disolventes, con 
la legislación social inspirada en la 
sociología cristiana, hará que la Jus-
ticia sea base de la hermandad entre 
todos los españoles para que se bo-
rren los odios y las diferencias ytodos 
marchemos hacia el espléndido por-
venir que aguarda a la España Im-
perial que amanece bajo la égida de 
Franco el Victorioso. 
La última procesión 
61 DOmiTlGQ DE F^eSUF^EC-
G Ó N S E C E L e B F } Q L ñ Pt l f l 
VIRGEN DE Lñ P A Z 
La temperatura primaveral que dis-
frutamos el pasado domingo permitió 
la celebración, con todo, esplendor y 
animación, de la procesión de la Ar-
chicofradía de «Abajo», suspendida 
el Jueves Santo. 
Después de las seis de la tarde, se 
verificó el desfile de las armadillas y 
salió de Santo Domingo, seguida-
mente, la procesión, presenciando la 
salida numerosísimas personas. 
Iban en primer término y después 
de la Banda de cornetas y tambores, 
las autoridades y representaciones de 
lasCofradías integradas por el primer 
teniente de alcalde, don José Castilla 
Miranda; el vicario, don Rafael Co-
rrales; secretario de Falange, don 
Carlos Lería; hermano mayor de la 
Archicofradía, don José de Rojas 
Arrese-Rojas; don Gustavo Miranda, 
don Alfonso Moreno, don Alfonso 
González, don Fernando Moreno, don 
Joaquín Checa, don José de la Cáma-
ra, don' Antonio Lucena, don Rafael 
Jiménez, don Manuel de Rojas y 
otros señores . 
Después iban tres de los grandes y 
artísticos faroles de la Hermandad 
del Rosario, llevados a hombros por 
cadetes de las O, J, Seguían^un9gestan-
darte y nueve tarjetas con sus corres-
pondientes armadillas, precediendo 
al «paso» del Niño Perdido, cuyo her-
mano mayor es don Francisco Cas-
tilla Miranda, 
Marchaban a continuación otro 
hermoso estandarte seguido de doce 
grandes tarjetas también porteadas y 
acompañadas por los típicos armadi-
llas que daban carácter a las Cofra-
días antequeranas y cuya vestimenta 
únicamente conserva la de «Abajo» 
en estos dos «pasos». El del Dulce 
Nombre o Jesús Nazareno, que dió 
origen a esta antigua Archicofradía, 
iba dirigido por el hermano mayor 
don Juan Quintana Paradas. 
Venían después numerosos devotos 
y devotas, así como los penitentes de 
túnica y capuchón morados y capa 
blanca, alumbrando ante el «paso» 
de la Santísima Virgen de la Paz, que 
llevaba como hermano mayor a don 
Sebastián Herrero Sánchez, quien ha 
sucedido en ese cargo a su padre, 
villanamente asesinado por los mar-
xistas. 
Detrás iba la cruz parroquial de 
San Sebastián y don Antonio Vegas, 
revestido de capa pluvial, cerrando 
marcha la Banda de música. 
Nada hemos de decir de la belleza 
y magnificencia de los «pasos», tan 
elogiados en otras ocasiones y admi-
rados de propios y extraños. Baste 
decir que, sobre todo el de Ntra. Se-
ñora, despertaba los orgullos y las 
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admiraciones de todos los ante-
queranos. 
El desfile procesional fué ordena-
dísimo, y el entusiasmo popular se 
traslució en las numerosas saetas 
cantadas al paso de las imágenes y 
sobre todo al subir éstas por la cues-
ta de Santo Domingo entre el res-
plandor de luces de bengala y en me-
dio de incesantes vítores y exclama-
ciones fervorosas. 
DD r e c ü e r ü o a n u e s t r o s h é r o e s 
oír a la 5.A Baaisr 
F É I P ailim 
Aún me dura la impresión, volteo 
profuso y clamoroso de campanas, 
vibración atronadora de regocijo, en 
los corazones, en las voces, en la 
presencia y en el ademán de todo 
cuanto es vida española... se había 
terminado la guerra con el pleno 
triunfo Nacional. 
Mi pluma intentaba trazar unas 
líneas con la misma difícil porfía y 
con el mismo sentido fervoroso que 
en este momento mueven mi ánimo. 
Embriagado de emoción, alguna 
vez tenía que dignificarse este califi-
cativo, encontraba inexpresivo mi 
estilo, mis palabras, mis conceptos. 
Mis nervios y mi pensamiento esta-
ban en el vértigo de una transcen-
dentalidad sublime que arrebataba a 
mi Patria a un entusiasmo y a una 
gloria indecibles..,; yo no sabía escri-
bir... ni sé. 
Poco hace aún, en los gloriosos 
días que corren, oí de labios de mujer 
bravamente española hasta el más 
doloroso sacrificio, esta frase: 
«El ha caído en el frente con toda 
la valentía, como le digo y ahora yo 
quiero que usted le haga el verso.» 
Me conmovió profundamente aque-
lla expresión y escribí lo que mi 
mente y voluntad pudieron en honor 
de aquel mártir. 
}E1 verso! [el verso! Bien sabía lo 
que quería decir aquella inspirada 
mujer. No era contar sílabas, ni 
ensartar sonidos que cayesen en 
copla... 
Ella quería una cosa tan honda 
Bfll SIN 
ELECTRICIDAD? 
¡¡Peluquería García!! 
Medidores, 6. 
como España, como su dolor, una 
poesía, un verso lleno de amor y 
belleza que saltaba puro y vivo de 
su corazón amante y dolorido. 
Ese es el verso que yo quisiera 
escribir interpretando el sentir ante-
querano y español, en honor de la 
5.a Bandera de la Falange de Ante-
í quera. 
El día 21 de Abril de este año de 
gracia y de la Victoria, se cumple el 
« segundo aniversario de la marcha 
por segunda vez al frente de combate 
de la Bandera de la Falange ante-
querana, que ya antes de esa fecha, 
había demostrado su buen temple y 
bizarría militar. 
La crónica de sus gestas registra 
heroísmos de los más ejemplares, 
mártires admirables, coraje indómito 
e incansable espíritu guerrero aveza-
do a todas las fatigas y penalidades. 
No importa que haya cambiado la 
denominación de la Bandera, ni que 
sus componentes pertenezcan a dis-
tintas procedencias de la Península. 
La Bandera es antequerana, A cuan-
tos militaron y militan en ella, a los 
que en ella derramaron su sangre, 
honor, admiración y cariño. ¡Gloria 
eterna a sus caídos, que viven para 
siempre en el salmo de los luceros 
divinos, amados de Franco y de José 
Antonio! 
Caídos de la Falange de Antequera. 
¡Presentes! 
NEMESIO SABUGO. 
y tanto más, que ella, en el ano 506 fun-
dió las dos filosofías—Romana-Germá-
nica—con la ley Romana Visigotorun, y 
sobre sus instituciones trazó magisfral-
mentc esta unión, hoy se une a este blo-
que con su apretado haz de flechas, para 
ratificar lo que nuestros antecesores hi-
cieron, y en la actualidad dos naciones 
firman con la inquebrantable voluntad del 
patriotismo de sus habitantes. Esta es, 
la forma de conducirnos, dentro de los 
moldes que la tradición nos señala, y 
que el Generalísimo ha incorporado, fun-
diéndola en crisol de renacimiento con 
la Falange,,. 
VITRINA MUNDIAL 
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Sería aventurado comentar la política 
exterior de la España Nacional. 
Todo organismo que al claro de luz de 
la humanidad nace, ha de pasarle cierto 
período de tiempo para crearse una his-
toria basada en sus hechos. Aun es pron-
to para un amplio comentario. Hay que 
esperar a que el organismo — Estado — 
asiente su poder en todo un ámbito, y 
después esperar su actividad. 
Más aún, la experiencia nos enseña, 
que durante el tiempo que media, desde 
que un organismo ve la vida, hasta que 
adquiere su pletoridad de existencia, ya 
empieza a tener una actividad, unos he-
chos y una historia, que paulatinamente 
va forjándose, y a la luz de los hechos, 
la España Nacional, consciente de su re-
surgimiento, limpia y claramente, se mar- | 
ca su trayectoria en la política exterior. 
! La tradición,—consagración de nues-
i tros eternos valores patrios,—que tan re-
| levante papel juega en nuestra Cruzada, 
s es un factor que no puede^pasar desaper-
( cibido en ningún tema a tratar, y menos 
aún sobre cuestiones de política exterior. 
Nuestro naciente Imperio, reflejo fiel 
: de aquel que nuestros Santos Reyes, a 
j su imagen y semejanza crearon, revive en 
| nuestra mente, ensanchado por la fuerte 
\ voluntad de sus sabios continuadores, 
i Un nuevo mundo regala a la civilización; 
í la concienzuda construcción del Escorial, 
1 con piedras de granito — baluarte de 
I religiosidad contra el protestantismo—; 
í el padre Lainez orienta la nave religiosa 
| en la célebre sesión del Concilio de Tren-
\ to, entre las tempestades de la inraundí-
| da terrenal, y allá en América, veinte na-
\ ciones los invencibles españoles crean y 
i organizan, bajo las costumbres de su 
rey español. 
¡ Este es el esquema de aquel Imperio, 
' que en su perfección llegó a ser UN ES-
[ TADO DONDE JAMAS SE PONÍA EL 
SOL. Hoy que estamos consagrados 
| sobre el yunque de la guerra a forjar un 
Imperio, como norma y guía, tenemos el 
l de nuestro gran Felipe II . 
Así nuestra amistad con la hermana 
Portugal no podía s<?r otra que la que 
nuestro Generalísimo ha dictado, envian-
do a su hermano Nicolás como embaja-
dor, para que las relaciones sean como 
de familia; pues a tierras que están den-
tro del marco de la Hispanidad, esta es 
la distinción que le corresponde. 
Aún queda nuestra obra de política ex-
terior en América. Esta tiene que ser los 
más estrechos lazos que jamás nación 
alguna llegó a imaginar. 
Cuando la guerra termine y al eje Ro-
ma-Berlín-Tokio, se le anexione Madrid-
Lisboa, y de Occidente a Oriente, el eje 
de la paz y de la prosperidad sea el más 
grande baluarte contra el comunismo, 
España podrá decir a sus hijas de Amé-
rica: «Vuestra madre es fuerte y próspe-
ra, y a colaborar por vuestro resurgi-
miento viene». Entonces las tierras de la 
Hispanidad, en cantares de la más pura 
solera del romance castellano, cantarán 
España, ha dirigido su política exterior 
hacia el eje Roma-Berlín, formidable eje, 
construido sobre el asiento de dos nacio-
nes, que a lo largo de su devenir históri-
co se han encontrado a si mismas. Dos 
pueblos, dos tendencias y dos filosofías, 
que fundidas por la voluntad de sus dos 
genios, constituyen el más grande baluar- I 
te de la civilización y la verdad. 
La tarea española, que no es más que 
la conclusión de estas dos premisas, no 
podía ser otra su manera de conducirse. 
v e l a s i i C i r i 
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himnos que al final de cada estrofa digan: 
jViva la América Españolal. porque ya 
el peligro de «entre los yanquis y los so-
viets» del que tanto habló el llorado Ra-
miro de Maeztu, habrá desaparecido 
Loor a ti, madre Patria: archivo de las 
más inconmensurables empresas: capita-
na de hechos heroicos; Sinaí de fe y de 
cruzados. Sobre tu suelo ha sonado el 
clarín de guerra para salvar a la humani-
dad, y consciente de tu historia y de tus 
valores universales, has puesto en la lu-
cha lo mejor que tenías. ¿Se te podrá ne-
gar el primer plano en la política inter-
nacional? 
Cuando el mundo entre por los cami-
nos del bien, de la fe y de la verdad, 
como pago del sacrificio que estás ha-
ciendo, único en la historia, tienes dere-
cho al primer puesto en la cuestión inter-
nacional. Algún día llegará esta hora de-
seada. Mientras tanto hay que esperar 
confiados, en los celosos guardianes for-
jadores de nuestro Imperio, que encauzan 
a la Patria y quieren para ella un asiento 
sólido en su política exterior, al mismo 
tiempo que el puesto que le corresponde; 
pues no hay más que recordar las frases 
de don Antonio Goicoechea: «Para nos-
otros, acostumbrados a navegar por la 
inmensidad'"de los mares, el Mediterráneo 
es un simple camino»... 
DANIEL QUILES 
G r a n j a T o r c a l 
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L E G H O R Ü S B L A N C A 
P R A T LBOMADñ 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR ! 
POLLUELOS SELECTOS | 
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SüBSIdlO AL G O H i E U Í 
A partir del próximo martes, día 18 del 
actual, está al cobro el Padrón de Marzo 
en las Oficinas de este Excrao. Ayunta-
miento, de 4 a 6 de la tarde, con arreglo 
al siguiente orden alfabético de apellidos: 
Martes 18.-Letras A. B. C D. E. F. 
Jueves 20.- id. G. H. I . J. K. L. LL. 
Viernes 21.— id. M. N. Ñ. O. P. 
Sábado 2 2 . - i d . Q. R. S.T. U. V.X.Y.Z. 
Lunes 24.—Se abonarán las fichas co-
rrespondientes a la Cámara de Comer-
cio y todas aquellas cuyos beneficia-
rios no se hubiesen presentado en su 
día respectivo. 
Nota: Se advierte a los subsidiarios, 
para evitar reclamaciones improcedentes, 
que de conformidad con el decreto de 20 
de Enero de 1939, se han rebajado 0,50 
Pesetas por cada familiar con menos de 
dos años, incluyéndose asimismo y sien-
do baja total en el padrón los benefi-
ciarios que tienen familiares varones 
comprendidos entre los 18 y 60 años, 
siempre que no se encuentren en las con-
diciones de excepción que el referido de-
creto señala. 
Antequera 16 de Abril de 1939.—Año 
de la Victoria. 
El Jefe de la Comisión Local • 
V i D A M U \ n C P A L 
Se celebró el miércoles la sesión mu-
nicipal, bajo la presidencia del alcalde, 
señor López Priego, y con asistencia de 
los señores Castilla Miranda, Moreno 
Pareja, Miranda Roldán y Cuadra Bláz-
quez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
Antes de entrar en el orden del día, 
el señor alcalde dió cuenta de una carta 
del presidente de la Diputación Provin-
cial agradeciendo el pésame con motivo 
del fallecimiento de su señora abuela, 
así como de telegramas de don José Gál-
vez Ginachero y de la señora viuda de 
García Morato referentes a igual aten-
ción de pésame por la muerte del glorio-
so aviador. También se conoció telegra-
ma del general Várela agradeciendo la 
felicitación enviada con motivo de la 
victoria total del glorioso Ejército Espa-
ñol contra el marxismo. 
ORDEN DEL DIA i 
Por el interventor, señor Sánchez de 
Mora, dióse lectura a la relación de 
cuentas, facturas y listas de jornales, 
aprobándose por unanimidad. 
Dada cuenta de escrito de don Ignacio 
Manzanares sobre la casa que ocupa el 
depósito de Intendencia, se acuerda 
contestarle que debe dirigirse a la auto-
ridad militar. 
Quedó enterada la Corporación del 
fallecimiento del guarda dt la plaza de 
Abastos, Francisco Navas Ruiz, y se 
acuerda dar el pésame a la familia del 
mismo y que se formule informe sobre 
derechos pasivos. 
Concédese la vecindad a María Luque 
Manzano. 
Se acuerda darle la tramitación re-
glamentaria a la liquidación del presu-
puesto anterior y que sus resultas se in-
corporen al del actual ejercicio. 
Dióse cuenta de una propuesta refe-
rente al nombramiento de letrados que 
dictaminen sobre las acciones contencio-
sas que procedan contra fallos del Tribu-
nal Económico-Administrativo Provin-
cial en reclamaciones de las sucursales 
de los Bancos de esta plaza contra las 
cuotas del Repartimiento del año 1938, 
y a propuesta del alcalde se designa para 
ello al secretario de la Corporación, que 
viene ejerciendo las funciones de letrado 
asesor, juntamente con el también letra-
do don Francisco González Guerrero. 
Asimismo, tanto para el caso de que 
hayan de seguirse los recursos conten-
ciosos contra ¿los fallos económicos alu-
didos, como para tener atendidas todas 
las contingencias que se presenten, se 
acuerda autorizar al alcalde para que 
otorgue poder a favor de los procurado-
res de esta ciudad don José Rosales Ber-
doy, don Miguel de los Reyes Rodríguez 
y don José Ruiz Ortega; de Granada, don 
Jerómino Vida Bellido, don Ramón Gar-
cia-Valdecasas Guerrero y don Enrique 
Luna García; de Málaga, don Agustín 
Moreno García, don José García Gonzá-
lez y don Bernabé Viñas del Pino; y de 
Madrid, don Eduardo Morales Díaz, don 
Aquiles Ubrich y Fat y don José Bascán 
González. 
Se aprueba un presupuesto [para el 
abastecimiento de aguas a la plaza de 
García Sarmiento, calle y plaza del 
Carmen. 
Se desestima petición de empleo de 
Antonio Arjona Muñoz y se toma en 
consideración la de José Rodríguez To-
rreblanca para cuando haya empleo 
adecuado. 
Se admite la dimisión del portitor del 
Cementerio Juan Espejo González, y se 
nombra para sustituirle a José Matas 
Domínguez. 
Concédese una subvención eventual 
de 500 pesetas al S. E. U. para que pue-
da cumplir elementales compromisos. 
Se resuelve sobre la situación del guar-
dia del partido de Lagunillas José M.a 
Benitez Palomo, que habrá de continuar 
prestando sus servicios en ésta con ca-
rácter interino. 
ASUNTOS URGENTES 
Se conoció un escrito del patrono de 
i la Fundación Salesiana del Sagrado Co-
razón de Jesús referente al suministro de 
aguas a la misma, tomándose acuerdo 
de conformidad con la .propuesta e infor-
mes, para realizar las ooras sufragando 
por mitad los gastos, deduciendo las sub-
venciones ofrecidas por el Gobierno Ci-
vil y la Diputación Provincial. 
Quedan enterados de la designación 
que la Comisión Comarcal hace a favor 
de los caballeros mutilados don Antonio 
Pérez Arrabal, para el cargo de guardia 
municipal de Villanueva de la Concep-
ción, y don Juan Ruiz Sánchez, para 
guarda del nacimiento de la Villa. 
| Se aprueba el plano de perspectiva de 
| los edificios que está .construyendo don 
| Manuel Díaz Iñiguez. 
Por último, se acuerda contribuir con 
| 1.000 pesetas a la suscripción para re-
construir el santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza, y se destina la partida global 
de 8.300 pesetas del capítulo de Feste-
jos, para subvención a las Cofradías, 
bandos y propaganda de la pasada Se-
mana Santa. 
C O I B Í I I Í É l i a r ÍB Áit i ipra 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército: 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
don Juan Argüelles Atroche, horas 
extraordinarias de Enero, Febrero, 
y Marzo 101,— 
Parte del personal de oficina de la 
Hidroeléctrica del Chorro 54,50 
Don Diego López Priego, dos días de 
haber de su consignación como al-
calde de esta ciudad 50,— 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
los Srcs. Vcrgara y Compañía 192,— 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
los Sres. Hijos de J. Ramos Gra-
nados 202,75 
Suman pesetas 600,25 
Con destino a Auxilio Social 
Don Pedro Campaña 25,— 
Para la reconstrucción del Templo de 
la Virgen de la Cabeza 
D. Rafael Artacho Artacho 10,— 
» Francisco Gómez Sanz 5,— 
» Manuel Muñoz López 25,— 
» Rafael Trigueros e hijos 10,— 
D.* Teresa de la Cámara, viuda de 
Fuentes 25,— 
D. Diego López Priego 50,— 
Suman pesetas 125,— 
Antequera 8 de Abril de 1939.—Año de la 
Victoria, 
El Comandante Militar, 
ALFONSO DIANA MARTÍNEZ 
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De venta et 
SE REPARTE 
hitante, 
DOMICILIO 
FIHICIOHES RELISIDSIIS 
En acción de gracias por la terminación 
de la guerra y como recuerdo por los Caídos 
en ella, se celebró en la mañana del pasado j A ^ ^ X c n h n ^ 
Domingo de Resurrección y en la iglesia de f ^ 
San Sebastián, una solemnísima función reli- | 
giosa, que dió principio a las once. Fué oficia-
da por el beneficiado don Fermín del Castillo, | 
asistido como diácono por don Antonio Vegas 
y don Pedro Pozo de subdiácono. Asistentes 
de capa y cetro fueron padres capuchinos y 
trinitarios, y en el coroiacíuaron oh os religio-
sos de estas Ordenes y de los Carmelitas. Fué 
interpretada la misa «Te Déum Laadamus» de f 
Perossi. | 
Presidieron el acto religioso los señores don ; 
Alfonso Diana, comandante militar; don Die-
go López Priego, alcalde; don Carlos Lería, I 
secretario de Falange|Española Tradicionalis- | 
ta; don Manuel Hazañas y don Vicente Bores, I 
jueces militares; don Rafael Corrales, vicario 
arcipreste; don Antonio Arjona, juez del'par- ] 
tido, asistiendo otros señores de representa-
ción oficial. El resto del templo estaba ocupa-
do por otras numerosas personas. 
La oración sagrada estuvo a cargo del señor 
Corrales, quien pronunció sentidísimo discur-
so, encareciendo la protección divina mani-
festada en la pasada guerra en favor de núes 
En la mañana del domingo anterior se veri-
ficó en la iglesia de San Sebastián el enlace 
matrimonial de la señorita Rosario de las 
Heras Espinosa con don Manuel Benito López, 
sargento de Regulares de Melilla n.0 2. 
Les dió la bendición el vicario señor Corra-
les y fueron padrinos don Román de las Heras 
de Arco, padre de la desposada, y doña Ve-
rónica López, viuda de Benito, madre del 
novio. 
Como testigos actuaron don José de las 
Heras de Arco, don Agustín Vergara :j don 
tro Caudillo y Ejército salvador y dedicando | 
un emocionado recuerdo para los mártires y 
caídos en la Cruzada. 
Después de la misa se cantó solemnísimo 
Te Déum. 
La boda se celebró cu familia, y la nueva 
pareja marchó a Sevilla y Granada en viaje 
de novios, siguiendo después a Melilla, donde 
fijarán su residencia. 
—En la iglesia parroquial de San Pedro se 
celebró en la mañana del lunes la ceremonia 
nupcial de la señorita Lola López del Pino 
con don Antonio López Torres, oficial de la 
Secretaría del Juzgado de Santo Domingo, de 
Málaga. 
Actuó en la ceremonia religiosa el párroco 
don Clemente Blázquez, siendo padrinos don 
José Muñoz Burgos y esposa doña Isabel Ló-
pez Torres, hermana del contrayente. 
El acta matrimonial fué extendida por el 
juez municipal accidental, don Manuel Chaves 
Jiménez, y firmada como testigos, por parte de 
la novia,por don José Sánchez Velasco,don Ra-
món Gutiérrez Rivera y don Francisco Muñoz 
Burgos, y por la del novio, por don Cándido 
García del Pino, don Miguel de los Reyes Ro-
dríguez y don Antonio Lucena Carmona. 
El nuevo matrimonio marchó a Málaga, 
donde fija su residencia. 
Deseamos a ambas parejas muchas felicida-
des en su nuevo estado. 
NO DEJE PARA MAÑANA 
En la mañana de ayer tuvo lugar en la igle-
sia de Santo Domingo y ante el «paso» de j 
Nuestra Señora de la Paz, una solemne fun- | 
ción en acción de gracias por la terminación | 
de la guerra. 
Asistieron las autoridades y numerosísimas ¡ 
personas, oficiando la misa el señor vicario, | 
asistido por los señores Pozo y Ramos. 
El R. P. Rubio, venido exprofeso para pre- ,? 
dicar en la misma, pronunció un elocuentísimo 4 
sermón inspirado de profundo y elevado es-
pañolismo. Dijo que Dios había tenido siem-
pre preferencia por España, que había sido 
defensora de la fe cristiana y de.la civilización 
en las cuatro grandes ocasiones de la Histo-
ria: contra el arrianismo, contra el mahome-
tanismo y contra la herejía protestante, y 
ahora lo ha sido una vez más contra el comu-
nismo y todas las teorías ateas y materialis-
tas. Hizo una defensa admirable de España, 
que fué envuelta en la leyenda negra y calum-
niada por sus enemigos, y finalmente expresó 
una definición moral acerca del perdón inspi-
rada en la ideología cristiana, para los que 
pueden redimirse, y en la necesidad de defen-
der a la sociedad y a España de los que son 
incapaces de regenerarse. En diversos perio-
dos exaltó la predilección y auxilio que la 
Santísima Virgen ha dispensado siempre a 
España, y puso de manifiesto la evidencia del 
auxilio divino que desde el primer día favore-
ció al Ejército y al pueblo español en la San-
ta Cruzada. 
La función terminó con la misma solem-
nidad. 
lo que pueda beneficiarle: nada tan grato 
j como el gran vino dulce de pulso que venden 
¡ en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
ti ¿Tiene Od. p a s ? 
En la P E L U Q U E R Í A de G A R C Í A 
puüdcm h a c e í l m 
Medidores, 6. Telefono 194. 
VIAJEROS 
De paso para el Norte, hemos saludado al 
capitán de Artillería don Rafael Tapia. 
—En uso de permiso han venido a ésta los 
marinos del "Canarias,, don Juan Quirantes 
Ruiz y don Salvador Casaus Bonilla. 
- Ha venido a pasar unos días en ésta con 
su familia, el joven artista Paco Palma Bur-
gos, hijo del infortunado escultor anlequera-
no, .quien siguiendo las huellas del arte en 
que descolló su padre, está efectuando traba-
jos escultóricos que han merecido los mayores 
elogios, como lo ha sido el Cristo de los Mila-
gros, que por primera vez ha figurado en la 
Semana Santa malagueña. Aprovechamos la 
ocasión para felicitarle por este éxito artístico. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Salvador Muñoz Checa y esposa y 
para su hermano don Antonio Arjona de la 
Rosa, ha sido pedida la mano de ia señorita 
María Herrera Rosales. 
La boda se efectuará en el próximo mes de 
Mayo. 
A BUENAS COMIDAS 
buenos vinagres; adquiéralos en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Hoy domingo dará comienzo la solemne 
novena a San Francisco de Paula, con Jubileo 
circular. El domingo 23 será la función que la 
Comunidad de Religiosas Mínimas dedica a 
su santo Fundador, dando principio a las diez 
de la mañana y predicando el R. P. Emilio del 
Corazón de María, religioso trinitario. 
Se gana el Jubileo en la misma forma que el 
de la Porciúncula, desde el sábado a las doce 
hasta la puesta del sol del domingo, dándose 
a besar la reliquia del santo después de los 
ejercicios de la tarde. 
EL GENERAL QUE1PO 
I En la mañana del domingo y de paso para 
| Granada, donde había de presidir la proce-
| sión de la Virgen de las Angustias, estuvo en 
| ésta el glorioso libertador de Andalucía, con 
su Estado Mayor, en unión del cual almorzó 
en el acreditado Café Vergara, por cuyo 
restaurant muestra siempre preferencia el 
ilustre general Queipo de Llano. 
Aunque su estancia en ésta no era oficial 
fué cumplimentado por algunas autoridades. ' 
LIBERADOS 
Procedente de Francia, y después de largas 
vicisitudes en lo que era zona roja y en el 
campamento francés donde fué concentrado, 
hemos tenido el gusto de saludar a nuestro 
joven paisano y abogado don Gabriel Robledo 
Ortega, quien h3 marchado para incorporarse i 
al glorioso Ejército Nacional. 
—-Hay noticias de que están bien, después 
de las calamidades sufridas bajo el poder de | 
los marxistas, en Madrid, don Salvador Mi- | 
randa González y esposa; don Manuel Alcaide I 
Rey, don Pedro Morales Muñoz y don Ramón 
Manzanares. 
—Se encuentran en ésta doña Natalia Gon-
zález, esposa del notario de Toledo don Diego 
Soldevilia, hermano de nuestro amigo don I 
Antonio, la cual ha venido con sus seis hijos, | 
desde Garrucha (Almería), donde han sufrido 
la dominación roja. 
—También hay noticias de la liberación de! ( 
antiguo médico de ésta y amigo nuestro don I 
José Aguila Collantes, quien ha sufrido varios 
meses de encarcelamiento en la zona roja. 
OBSEQUIO A LOS REGULARES 
I En la tarde del pasado lunes llegó a ésta 
| de paso y con dirección a Málaga donde em-
1 barcaria para regresar a Africa, el primer 
I tábor de Regulares de Ceuta número 3, que 
| fué una de las unidades que liberaron a Antc-
| quera y la guarneció después durante varios 
i meses. 
| Por esta circunstancia fué aprovechado su 
\ paso circunstancial para tributarle un obse-
\ quio. La oficialidad, entre la que figura núes-
| tro paisano el alférez don Alfonso de Rojas 
j Lora, fué invitada a un lunch en el Ayunta-
í miento, y la tropa fué obsequiada con abun-
í dantes bebidas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
I Estarán hoy abiertas las de los señores 
| Franquelo y Mir Pérez. 
CINE TORCAL 
i I ) Hoy la grandiosa e interesantísima película 
i «El tigre de Esnapur», por La Jana y Kitty 
' Jantzen. 
piso en cai; 
ruejos, 20. 
SE ALQUILA 
: Barrero, 3. Razón: Made-
Servicios Veterinarios 
Semana del 2 al 15 de Abril. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 reses vacunas, 240 ¡a' 
nares, 74 cabríos, 27 de cerda, 46 aves. 
Decomisos: pulmones 6, hígados 4. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 68 cabritos. 
Reconocidos: 7,741 kilogramos de pescado 
y 3.204 de almejas y mariscos. 
Decomisos; 133 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de dos muestras de leche y $ 
quesos, todo apto para el consumo. 
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FALANGES UNIVERSITARIAS 
Francisco ra o 
Capitán de las gestas inmortales de 
la Historia de hoy. Corazón y brazo 
déla nueva España. Caudillo. 
La juventud estudiante, en dura gue-
rra, vuelve su pensamiento hacia ti. Por-
que tú, que has dado alientos nuevos a 
ia vida de España marcando un camino 
de alegre sobriedad, sabrás llevarnos, 
paso a paso, al Imperio. 
A un Imperio con nervio e impulso, 
con sueños jóvenes y recia fe antigua, 
en el que se unirán, en simbólico 
haz, junto a la espada la espiga. Y en 
que será realidad fecunda la vida prós-
pera de nuestra Universidad imperial 
que hará posible la consigna del S.E.U. 
—Estudio y acción—al orientarse por 
las sendas que marcó Cisneros, cuyo 
blasón adoptamos en ¡os tiempos de 
lucha. 
Y entonces la juventud será como 
aquella pasada, mitad monjes y mitad 
soldados. Y sabrá conquistar, con su 
alegre ímpetu, verdes laureles para 
Dios y el César. 
Y todos los vientos llevarán nuestros 
gritos, elevando ardorosamente, como 
hoy: Franco, Franco, Franco, ¡Arriba 
España! 
JOSÉ ANTONIO 
Ni amor ni esperanza quedaba, José 
Antonio. La misión olvidábase incum-
plida, y d corazón de España, vacilan-
te en su fe, apagaba su recio latido. 
Sólo tú, José Antonio. Sólo tú levan-
taste tu voz predicando el presente mi-
lagro: Justicia seca, entera. Pan nuevo, 
amasado con todo cariño. Y España, 
nueva vida de España. 
Y entonces, tu voz se perdía en el 
vacío abierto por la ignorancia y la ma-
licia. Tu voz, que era promesa firme de 
gloria futura, no era oída por los que 
no querían oír. 
Pero prendió tu fe en nuestros pechos 
jóvenes. Y a tu lado formaron los estu-
diantes, siguiendo tu senda. Y supieron 
reír a la muerte. 
Hoy, desde el Paraíso difícil que tú 
indicaste, muchos de ellos vigilan. Y 
los demás con el amanecer del Cisne 
sobre el fondo negro de la Bandera, es-
peran tus órdenes. Y como entonces, 
renuevan la antigua promesa. ¡Contigo 
siempre, José Antonio! 
E S T A T U T O ! 
M C É Espió! Oaimilai 
(Continuación.) 
Artículo 2.°—Forma el emblema del 
Sindicato Español Universitario un cis- . 
ne en pie con las alas abiertas, en su j 
centro tablero ajedrezado en blanco y 
azul, y sirviendo de fondo a su cabeza, 
cinco flechas en un haz abierto y en un 
yugo apoyado en la intercepción de las 
flechas. Hasta que el Mando Nacional 
del Movimiento decida cuál ha de ser 
la bandera Sindical, se usará provisio-
nalmente una bandera negra con el em-
blema bordado en las dos caras del 
paño. 
Artículo 3.e—El Sindicato Español 
Universitario constituye una sola perso-
na jurídica con un solo patrimonio. 
Toda adquisición de bienes que reali-
cen los Sindicatos Provinciales y locales, 
se entenderá hecha en beneficio del 
patrimonio único del Sindicato Español 
Universitario. 
S E R V I C I O S T É C N I C O S 
Se pone en conocimiento de los pa-
dres de los afiliados que las notas de 
sus hijos Ies serán enviadas por correo 
interior. 
rra que las lágrimas de cocodrilo de los 
«díchosos> de hoy! 
Del migliesto del ptitr Me M\m\ 
del i i l llfllUH M i l 
(Continuación.) 
Cuánto más fácil sería halagaros con 
falsos colores; dejarnos llevar también 
de esa fibra insensible que hoy tanto 
abunda. Pero es que nosotros no sa-
bríamos mentiros. No queremos equi-
vocados ni conformistas en nuestras 
filas. Los que aún no habéis despertado; 
los que todavía no conseguisteis alejar 
de vosotros esa atmósfera infernal que 
os está destrozando, ved a España inde-
fensa, ved aquellos mismos dragones 
que tanto nos asustaban de chicos, có-
mo han tomado cuerpo y nos rodean 
con ansia, esperando solo el momento 
propicio para lanzarse al ataque, el mo-
mento que ha de marcar vuestra com-
pleta inconsciencia. 
No es necesario el número para la 
lucha. En las lilas del Sindicato Espa-
ñol Universitario os aguarda innume-
rable número de camaradas que hace 
tiempo esperan también el instante di-
choso de vivir una vida digna o de al-
canzar la orla del martirologio. 
¡Mil veces antes el «¡PKESENTE!» 
de once camaradas y su oración de gue-
X L / JED JB& • • • 
Franco mantiene todas las ventajas 
sociales alcanzadas por los obreros, y 
legisla en su favor como jamás lo hi-
cieron los marxistas. 
El Caudillo cumple lo que promete 
y aún hace más de lo que promete. 
Franco protegerá a su pueblo de los 
abusos del gran capital financiero, de 
los prestamistas... y piensa por tu 
cuenta. 
Redactada porila Delegación local 
de Propaganda de! S. E. U. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse 
Q U E S O G R U Y E R E 
de superior calidad, en piezas de 72 ki -
los y en cajitas a la crema en porciones. 
Mantequil la L o r e n z a n a 
sin sal, en bloques de 100, 200 y 500 
gramos. 
M e l o c o t ó n a l natural 
en latas de medio y un kilo; y latas de 
ATUN B L A N C O 
superior, en latas de 1,600 y 5 kilos. 
Central Icioial S í M M 
En el Boletín Oficial de la Provincia, 
n.0 84 de fecha 13 del corriente y por 
ia Delegación Provincial de Trabajo de 
Málaga, se publica el siguiente: 
A V I S O 
El limo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Jurisdicción y Armonía del Tra-
bajo, en telegrama de fecha de ayer, 
dice a esta Delegación lo siguiente: 
<Día Viernes Santo es considerado 
de fiesta a efectos trabajo, abonando sa-
larios correspondientes y sin derecho 
recuperar jornada.» 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Málaga 8 de Abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—El ; Delegado,/osé de 
Guindos. 
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OfícM locel He Coloceci 
! UM m \ n el í 
A V I S O 
Para evitar una posible duplicidad de 
asientos y su repercusión en las Estadís-
ticas de Paro y Colocación, y lograr la 
efectividad de los servicios que han de 
cuidar de la colocación de los trabajado-
res nacionales y especialmente de aque-
llos a que afecta esta Orden, se pone 
en conocimiento del elemento Patronal 
y Obrero, que por Decreto de 14 de 
Octubre de 1938, del Ministerio de Or-
ganización y Acción Sindical, se declaró 
obligatorio para Patronos y Obreros el 
acudir aquéllos con sus avisos de pues-
tos vacantes y éstos con los de falta de 
trabajo haciendo las correspondientes 
inscripciones en los registros y Oficinas 
Locales de Colocación. 
Y a fin de lograr la máxima eficacia 
en los servicios encomendados a esta 
Oficina, deberán tener en cuenta uno y 
otro elemento las siguientes pre-
venciones: 
PRIMERO.—Los Patronos o Empre-
sarios, no tomarán obrero alguno a su 
servicio, sin que éste figure inscrito 
como parado en los referidos Orga-
nismos. 
SEGUNDO.—Los obreros no podrán 
colocarse con aquel empresario que no 
tenga hecha la correspondiente oferta 
de trabajadores en esta Oficina. 
TERCERO-—Las ofertas y demandas 
de trabajo por consiguiente han de ha-
cerse precisamente por intermedio de 
esta Oficina Local de Colocación, para 
que de ese modo puedan conocerse los 
datos que han de servir de base a las 
Estadísticas del modo rnás fiel. 
Por la importancia de este Servicio, y 
con el fin de asegurar el más exacto 
cumplimiento de las disposiciones ema-
nadas de este Ministerio, espero del ele-
vado celo de aquellos a quienes afecta 
esta Orden su mayor cumplimiento, 
para evitar transgresiones, que, de co-
meterse, serán debidamente sanciona-
das. 
Antequera 5 de Abril de 1939.—Año 
de la Victoria. 
E l Presidente de la Comisión de Colocación, 
AGUSTÍN RAMOS 
NOTA.—La Oficina Local de Colo-
cación se halla situada en el local de la 
C. N. S. 
Fo t oyraf Í 9S Í B I B L I O G R A F I A 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
C a l l e de la Vega, 6. 
VINOS Y LICORES 
Imm de la í m M U n í , i Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A N T E Q U E R A 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
ULTRAMARINOS 
E s p e c i a l i d a d en Quesos de D o l a i j manefiego. 
Cliocoiates de todas c i a s e s . 
u B6BÍDAS DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
CerueceríaClSTILLil i 
C A F É 
L I C O R E S -:- V I N O S QE TODAS C U S E S I 
C e r v e z a s al grifo 
i TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA ¡il 
n i 
usajsussisíiHsisiisiesir 
BEiojEHlfl gogiLEHi 
Arlitulos para reyalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
s j s j s j s i s i s j i a i s j s i s j s j s j 
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LA MOCHILA DEL SOLDADO. 
Novela de guerra por Juan Bta. Viza. 
Volumen V de la Bib'ioteca Rocío. Se-
gunda edición.—Ediciones Betis. 
El éxito creciente de esta popularísi-
ma Biblioteca ha obligado a iniciar las 
segundas ediciones de los numerosos 
volúmenes agotados, que son afanosa-
mente solicitados por el público. 
Inícianse las reediciones con el volu-
men V, la emocionante novela LA MO-
CHILA DEL SOLDADO cuyo éxito 
extraordinario hizo agotar rápidamente 
su primera edición. 
El argumento en todos momentos 
cautivador viene enriquecido por admi-
rables descripciones de toda la España 
liberada que el autor hace desfilar ante 
nosotros esbozándola con mano maes-
tra. 
Como todas las obras de esta popula-
rísima Biblioteca, tiene una artística cu-
bierta a dos tinías y se vende al precio 
de Q5 céntimos en todas las librerías. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 8 
al 14 de Abril 
N A C I M I E N T O S 
Rafael Gutiérrez Pacheco, Josefa 
Campaña Rodríguez, Miguel Orozco 
Romero, Hermenegildo de la Iglesia 
López, Manuel Ropero Mérida, Car-
men González Hidalgo, Dolores Cor-
dón Cazorla, Juan Zurita Olmedo, Te-
resa Villodres Gutiérrez, José Estrada 
Muñoz, Ana Palomo Terrones, Teresa 
Muñoz Ramos, Maiía de la Paz Aguile-
ra Cabello, María Morón Domínguez, 
Francisco Espejo Muriana, Juan Jimé-
nez López. 
Varones, 8.— Hembras, 8. 
D E F U N C I O N E S 
Ana Pérez Tirado, 23 años; Antonia 
Alamilla Ruiz, 66 años; Alonso Bravo 
Román, 80 años; María Sánchez Alcalá, 
78 años; Socorro Ordóñez Pinto, 45 
años; Pilar Casasola Alvarez, 54 años; 
Antonia Aguüar Villodres, 70 años; 
Francisco Carbonero Rosas, 63 años; 
Carmen Artacho Chicón, 36 años; Cris-
tóbal Banderas Segura, 5 años; Francis-
co Méndez Baeza, 43 años. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
Manuel Benito López, con Rosario 
de las Heras Espinosa.—Antonio López 
Torres, con Dolores López del Pino.— 
Leopoldo Domínguez Becerra, con 
Francisca Agudo Checa.—Francisco 
Hidalgo Cazorla, con Teresa Narbona 
García. 
16 
11 
